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ABSTRAK 
Pelaksanaan standar akreditasi dalam asuhan keperawatan spiritual belum optimal, sebagian 
besar perawat diruangan tidak memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui persepsi perawat tentang upaya peningkatan pelaksanaan standar 
akreditasi dalam asuhan keperawatan spiritual pada pasien rawat inap RS Islam Ibnu Sina 
Padang. Desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data 
melalui  wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Informan penelitian diambil 
secara total sampling. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 5 orang 
kepala ruangan, 1 orang Kabid Keperawatan, 1 orang ketua komite keperawatan dan 1 orang 
ketua kelompok kerja hak pasien dan keluarga (HPK), dimana semuanya merupakan informan 
dalam wawancara mendalam. Analisa data dengan metode collaizi. Hasil penelitian 
menghasilkan 4 tema yaitu persepsi perawat tentang pelaksanaan standar akreditasi dalam 
asuhan keperawatan spiritual yang belum sesuai dengan standar, persepsi perawat tentang 
manfaat pelaksanaan standar akreditasi dalam asuhan keperawatan spiritual sudah bagus, 
berbagai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan standar akreditasi dalam asuhan 
keperawatan spiritual yaitu keterbatasan pengetahuan, tenaga, waktu, beban kerja yang banyak 
dan kurangnya motivasi, serta berbagai dukungan dalam pelaksanaan standar akreditasi dalam 
asuhan keperawatan spiritual adalah dukungan berupa sarana, pengembangan SDM, sosialisasi 
dari Kabid Keperawatan dan dukungan berupa dana dari pimpinan RS. Diharapkan pihak rumah 
sakit membuat kebijakan, melengkapi sarana, mengikutsertakan perawat pelatihan yang 
sehubungan dengan asuhan keperawatan spiritual yang sesuai dengan standar akreditasi. 
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